






















































2004 年の 82,945 ⼈をピークとして、2016 年度の留


















































































































験者は全員 2 年次に留学しており、帰国から 1 年後
の調査では 3 年次となったことを追記しておく。
3 ︲ 1．学⽣ Aの個⼈属性と概略　
学⽣ Aの個⼈属性は次の通りである。①性別 : 女、
②学年 : ⼤学 2 年⽣、③留学先 :アイルランド
学⽣ Aの留学直後の短期的影響は表 1にまとめ











らった。結果、クラスター 1は〈CL1 : ⾷⽂化の違
い〉、クラスター 2は〈CL2 : 仕事に対する意識の違
い〉、クラスター 3は〈CL3 : 基本的に⼈間は優しい〉、























表 2　学⽣ A のデンドログラム（長期的影響）
想起項⽬ クラスター
9. 警戒⼼が強くなった（6）0 CL1：警戒⼼が強くなった
















3 ︲ 2．学⽣ Bの個⼈属性と概略　
学⽣ Bの個⼈属性は次の通りである。①性別 : 男、
②留学先 :アメリカ、③短期的影響 : 6 項⽬ & 3ク
ラスター（表 3）、④⻑期的影響 : 6 項⽬ & 3クラス
ター（表 4）、⑤⾃⼰肯定感 5、⑥留学満⾜度 5
学⽣ B 以降はスペースの関係上、説明は表のみ
にとどめる。

























3 ︲ 3．学⽣ Cの個⼈属性と概略　
①女、②留学先:オーストラリア、③短期的影響: 10
項⽬ & 4クラスター（表 5）、④⻑期的影響 : 7 項⽬
& 2クラスター（表 6）、⑤⾃⼰肯定感 5 、⑥留学
満⾜度 5





























3 ︲ 4．学⽣ Dの個⼈属性と概略　
①女、②留学先 :オーストラリア、③短期的影響 : 6
項⽬ & 2クラスター（表 7）、④⻑期的影響 : 6 項⽬
& 3クラスター（表 8）、⑤⾃⼰肯定感 4、⑥留学満
⾜度 5











表 8　学⽣ D の デンドログラム（長期的影響）
想起項⽬ クラスター
6. ⽇本の良さ（6）+ CL1：愛国⼼への影響張








3 ︲ 5．学⽣ Eの個⼈属性と概略
①男、②留学先 :オーストラリア、③短期的影響 : 5
項⽬ & 2クラスター（表 9）、④⻑期的影響 : 5 項⽬




表 9　学⽣ E の デンドログラム（短期的影響）
想起項⽬ クラスター


















3 ︲ 6．学⽣ Fの個⼈属性と概略　
①女、②留学先 :アイルランド、③短期的影響 : 8
項⽬ & 2クラスター（表 11）、④⻑期的影響 : 12 項
⽬ &3クラスター（表 12）、⑤⾃⼰肯定感 4、⑥留
学満⾜度 5
表 11　学⽣ F の デンドログラム（短期的影響）
想起項⽬ クラスター










表 12　学⽣ F の デンドログラム（長期的影響）
想起項⽬ クラスター
9. 予測する⼒（3）+ CL1：⾃⽴⼼（⾃助⼒への影響）
12. お⾦（4）− CL2： お⾦に対する価値観へ
の影響（⽇本の良さ）5. ⽇本が恵まれていること（8）+












3 ︲ 7．学⽣ Gの個⼈属性と概略　
①男、②留学先 :カナダ、③短期的影響 : 5 項⽬
&3クラスター（表 13）、④⻑期的影響 : 4 項⽬ & 2
クラスター（表 14）、⑤⾃⼰肯定感 4、⑥留学満⾜
度 5
表 13　学⽣ G の デンドログラム（短期的影響）
想起項⽬ クラスター















3 ︲ 8．学⽣ Hの個⼈属性と概略　
①女、②留学先 :オーストラリア、③短期的影響 : 9
項⽬ & 3クラスター（表 15）、④⻑期的影響 : 9 項
⽬ & 4クラスター（表 16）、⑤⾃⼰肯定感 5、⑥留
学満⾜度 5

































3 ︲ 9．学⽣ Iの個⼈属性と概略　
①男、②留学先 :カナダ、③短期的影響 : 12 項
⽬ & 2クラスター（表 17）、④⻑期的影響 : 11 項⽬
& 2クラスター（表 18）、⑤⾃⼰肯定感 5、⑥留学
満⾜度 5　








































































































25 クラスター 25 クラスター 増減
1. 認知・知識⾯ 10 7 30％減
2. 精神⾯ 1 3 200％増
3. 語学⾯ 3 0 消滅

































































































































































































































































































































等教育研究』，第 23 号 , pp.1︲10.
⽂部科学省（2018） 「『外国⼈留学⽣在籍状況調
査』及び『⽇本⼈の海外留学者数』等につい







⽇本経済新聞（2011 年 12 月 14 ⽇）「⽇本の若者は
本当に内向きなのか小倉和夫 x 鈴木謙介 xデビッ
ド・サターホワイト」http://www.nikkei.com/
article/DGXBZO37206690S1A211C100000
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